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Ifj. Dumas Sándor nagyhatású színműve.
D E B B E C Z E N I
Idénybérlet 5. szám.
Páratlan
V Á R O S I  S Z Í N I A I
L K is bérlet 5. szám.
Páratlan
Szerdául, 1889. Október hó 3 -in :
Dráma 5  felvonásban. Irta : Dumas S án d o r (R endező: Rakodczay.)
Ö Z E  M  É  L  Y  E  K :
D e S eptm onts herczeg 
K atalin , neje  —
Maurioean, en n ek  a ty ja  




Mistreas C larkson —










D e B erneconrt, 
C alm eron, 
C alm eronné,
D ’ Erm elines,
D ’ E rm elinesné, 








Á b rán y i Mari.
N ém ethy .
Czakó.
H elyárak: A lsó- és közép páholy 4  írt. Családi páholy 6 frt. Em eleti páholy 3  frt. Tám lásszék 
az első nég y  sorban 1 frt 2 0  kr. V — X. sorig  1 frt. X I—XIV. sorig  8 0  kr. Em eleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi három  sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 20  kr. 
Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. E gy  szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
S zin lap-bérlet az egész szini idényre 1 Irt 50  kr. Bérelni lehet a szinlaposztónál, valam int a 
színházi pénztárnál.
K edvezm ényes-jegyek egész napon érvényesek.
I P A  kedvezm ényes árak következők: Emeleti páholy 2 frt. Támlásszék V— X -ig  8 0  kr- 
X I—X lV -ig  6 0  kr. Em eleti zártszék 2  első sor 50  kr, a 3 utolsó sor vasá r- és ünnepnapokon 4 0  kr, közna­
pokon pedig 3 0  kr.
Jegyek  válthatók délelőtt 9 —12-ig  és délután 3 — 5-ig , valam int este a pénztárnál.
I Á .  i  e  P 9 v é g e l O  1 ^ « »
Holnap csütörtökön, 1889. év  október hó 3 -án , páros bérletben, itt először:
A párul járl héjutazók.
V igjátók 3 fe lvonásbaa, í r tá k : C hivot és D u ru . Ford íto tta : Kenyéri.
E í a | o « ,
igazgató.
F r i y é u i a :  8 . im*. kj w.» ««4*üb“ .- ( Bgm.  4043)
-iSBta  i *   .W s —< «lir  áÉiii s-aÁ.'.ttx.j . ..w................................... . it. _
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